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Abstrak 
 
Sambutan peniaga terhadap pembayaran zakat perniagaan kepada pejabat 
zakat agak mendukacitakan walaupun setiap negeri mempunyai peraturan 
berkaitan zakat. Literatur dalam bidang zakat sebelum ini kurang 
menjelaskan fenomena gelagat kepatuhan zakat perniagaan yang rendah. 
Kajian ini menyiasat fenomena ini dengan mengkaji peranan sikap, etika, 
undang-undang dan penguatkuasaan zakat terhadap gelagat pembayaran 
zakat perniagaan. Data diperoleh daripada peniaga sekitar negeri Kedah 
melalui soal selidik yang dikirim melalui pos. Analisis regressi berganda 
(multiple regression analysis) digunakan bagi menguji model kajian. 
Keputusan kajian ke atas 101 peniaga menunjukkan bahawa angkubah 
sikap, moral dan undang-undang zakat mempunyai hubungan signifikan 
dengan gelagat kepatuhan zakat perniagaan. Angkubah-angkubah yang 
diuji tersebut dapat menerangkan 36% (adjusted R2 = 0.36) gelagat 
kepatuhan zakat perniagaan. Dapatan kajian ini menyediakan asas kepada 
penyelidik-penyelidik dalam bidang gelagat kepatuhan amnya dan bidang 
zakat khususnya, dalam melihat faktor-faktor yang berkait dengan gelagat 
kepatuhan. Kajian ini juga menunjukkan bahawa strategi pejabat zakat bagi 
meningkatkan kutipan zakat perniagaan pada masa akan datang perlu 
ditumpukan kepada moral, sikap dan persepsi peniaga terhadap undang-
undang zakat.  
 
Kata kunci: gelagat kepatuhan, zakat perniagaan, sikap, moral, undang-undang, 
penguatkuasaan, peniaga  
 
 
Pengenalan 
 
Kepentingan hasil zakat sebagai medium pembangunan ummah tidak dapat 
dipertikaikan oleh mana-mana pihak. Jika kutipan zakat dapat ditingkatkan dari 
semasa ke semasa, maka taraf hidup masyarakat akan menjadi lebih baik. 
Walaubagaimanapun, timbul persoalan penting mengenai peranan zakat kepada 
masyarakat memandangkan kutipan zakat terutamanya zakat perniagaan masih 
kurang memberangsangkan. Ini adalah kerana masih ramai peniaga Muslim 
dikenalpasti tidak membayar zakat. Sebagai contoh, bagi Wilayah Persekutuan 
(iaitu kawasan yang merekodkan kutipan zakat tertinggi di Malaysia), terdapat 
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kira-kira 5,000 peniaga yang layak untuk membayar zakat. Namun, didapati 
hanya 500 atau 10% peniaga sahaja membayar zakat kepada pejabat zakat (Abdul 
Rahim, 2005). Hasan dan Mohd Shahnaz (2005) pula mendakwa masih ramai 
usahawan sekitar Kuala Terengganu tidak membayar zakat perniagaan. 
 
Masalah aras kepatuhan zakat perniagaan yang rendah menuntut kajian 
terperinci dijalankan bagi memahami faktor-faktor berkaitan dengannya. Kajian 
empirik ini penting kerana ia merupakan satu petunjuk bagaimana kutipan zakat 
boleh ditingkatkan lagi pada masa hadapan. Malah, pemahaman yang mendalam 
mengenai punca masalah ini juga dapat dijadikan satu garis panduan bagi 
membentuk strategi ke arah meningkatkan kesedaran peniaga tentang kewajipan 
menunaikan zakat. Justeru, kajian ini adalah inisiatif awal bagi memberi 
penjelasan berkaitan fenomena aras kepatuhan zakat perniagaan yang rendah.  
 
Kajian-kajian lepas dalam pelbagai bidang menunjukkan bahawa faktor 
yang mempengaruhi gelagat kepatuhan dipengaruhi oleh faktor dalaman dan 
luaran (Jackson dan Miliron, 1986; Bobek dan Hatfield, 2003). Faktor dalaman 
merujuk kepada faktor dalam diri seseorang individu seperti sikap dan 
moral/etika, manakala faktor luaran pula meliputi faktor persekitaran seperti agen 
ekonomi, undang-undang, penguatkuasaan dan sebagainya. Dalam kes zakat di 
Malaysia, kedua-dua faktor dipercayai merupakan angkubah penting yang 
mempengaruhi gelagat peniaga untuk membayar zakat. Faktor dalaman peniaga 
seperti sikap dan moral adalah faktor dalaman yang kuat untuk mempengaruhi 
keputusan membayar zakat. Ini kerana zakat perniagaan bukan sahaja berkait soal 
undang-undang semata-mata, malah ianya berkait soal agama yang diwajibkan 
oleh Allah S.W.T. Hukum yang mewajibkan pembayaran zakat perniagaan 
termaktub jelas di dalam al-Quran dan Sunnah. Soal kewajipannya tidak pernah 
dipertikaikan oleh mana-mana pihak.  
 
Bagi faktor luaran pula, soal pentadbiran dan pengurusan pejabat zakat 
(agen ekonomi) menjadi perhatian masyarakat dan secara langsung 
mempengaruhi gelagat kepatuhan peniaga terhadap zakat perniagaan. Sebagai 
sebuah agen ekonomi, pejabat zakat mempunyai tanggungjawab yang besar dan 
seringkali menggunakan undang-undang dan penguatkuasaan sebagai satu cara 
bagi tujuan kutipan zakat. Undang-undang yang jelas di samping penguatkuasaan 
yang menyeluruh dapat meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai 
tanggungjawab berzakat. Dalam kes zakat di Malaysia, kebanyakan negeri 
mempunyai undang-undang yang mewajibkan pembayaran zakat dibuat kepada 
pejabat zakat (sebagai contoh negeri Kedah). Pelanggaran kepada undang-undang 
ini boleh menyebabkan seseorang didenda atau dihukum penjara. Justeru, persepsi 
peniaga terhadap undang-undang dan penguatkuasaan yang ditetapkan oleh pihak 
berkuasa zakat negeri ini dijangka dapat mempengaruhi gelagat peniaga untuk 
membayar zakat perniagaan. 
 
Pengaruh faktor dalaman dan luaran seseorang terhadap gelagat kepatuhan 
telah banyak dilaporkan oleh literatur dalam pelbagai bidang seperti percukaian 
dan gelagat pematuhan undang-undang (Jackson dan Milliron, 1986; Elliott, 
Armitage dan Baughan, 2003). Walaubagaimanapun, kajian dalam bidang zakat 
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masih sukar ditemui. Walaupun tidak dinafikan ada beberapa literatur zakat yang 
cuba menjelaskan fenomena gelagat kepatuhan yang rendah (Kamil dan Ahmad 
Mahdzan, 2002), namun kajian tersebut adalah tidak komprehensif. Ini kerana 
kajian mereka berkisar kepada persekitaran zakat gaji yang mana punca 
pendapatannya adalah bersifat tetap. Sudah pasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat gaji tidak dapat memberi penerangan 
sepenuhnya mengenai gelagat kepatuhan zakat perniagaan. Ini dikuatkan lagi 
dengan fakta bahawa punca pendapatan perniagaan adalah bersifat berubah-ubah. 
Justeru, kajian ini memaparkan penemuan mengenai peranan moral dan sikap 
(faktor dalaman) dan peranan undang-undang dan penguatkuasaan (faktor luaran) 
ke atas zakat perniagaan. 
 
 
Ulasan Karya 
 
Sikap Dan Gelagat Kepatuhan 
 
Pengaruh sikap terhadap gelagat kepatuhan banyak dibincangkan dalam  model 
gelagat. Menurut Ajzen (2005), sikap didefinasikan sebagai suatu penilaian 
individu terhadap kesan pelaksanaan sesuatu gelagat. Penilaian inidividu ke atas 
pelaksanaan sesuatu gelagat akan menghasilkan dua bentuk kepercayaan, iaitu 
menguntungkan (favorable) atau tidak menguntungkan (unfavorable). Penilaian 
menguntungkan akan menguatkan keberangkalian sesuatu gelagat dilakukan 
manakala penilaian tidak menguntungkan akan membantutkan niatnya. Kajian-
kajian lepas ada melaporkan perkaitan antara sikap dengan gelagat. Kamil dan 
Ahmad Mahdzan (2002) mendedahkan hubungan signifikan antara sikap terhadap 
zakat gaji dengan gelagat kepatuhan zakat gaji. Zainol dan Kamil (2008) pula 
melaporkan sikap terhadap pembayaran zakat gaji mempengaruhi niat pekerja 
untuk membayar zakat gaji. Hubungan signifikan sikap dengan gelagat turut 
dipaparkan dalam kajian bidang percukaian (Jackson dan Miliron, 1986; Hanno 
dan Violette, 1996). Hasil kajian-kajian di atas mendorong kajian ini untuk 
menjangkakan bahawa sikap turut berperanan dalam gelagat kepatuhan zakat 
perniagaan. Ini kerana kepatuhan zakat di Malaysia adalah bergantung kepada 
penerimaan masyarakat terhadap pihak berkuasa zakat (Kamil, 2002). Oleh itu, 
sikap peniaga yang positif terhadap zakat perniagaan akan menguatkan gelagat 
kepatuhan mereka, manakala sikap negatif akan merencatkan gelagat tersebut.  
 
Moral Dan Gelagat Kepatuhan 
 
Menurut Hogan (1973), moral atau etika adalah sistem norma mengenai peraturan 
pelaksanaan yang dibentuk sebagai panduan dalam masyarakat atau dalam 
suasana berinteraksi. Penilaian melalui sistem norma ini akan memberi kesan 
secara efektif dalam proses membuat keputusan (Kamil, 2002). Kajian dalam 
bidang cukai mendapati moral mempengaruhi gelagat kepatuhan cukai secara 
signifikan (Reckers dan Sanders, 1994). Kaplan dan Reckers (1985) dan Hanno 
dan Violette (1996) melaporkan hubungan langsung kepatuhan moral terhadap 
kepatuhan cukai. Justeru, moral dijangka mempengaruhi gelagat kepatuhan 
peniaga terhadap zakat perniagaan. Tambahan pula, pembayaran zakat merupakan 
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perkara yang diwajibkan oleh agama dan adalah berdosa jika tidak mematuhinya. 
Semakin tinggi nilai moral seseorang peniaga, semakin tinggi aras kepatuhan 
zakat perniagaan. Sebaliknya, nilai moral yang rendah tidak membantunya 
mematuhi bayaran zakat perniagaan. 
 
Undang-Undang Dan Penguatkuasaan Zakat Dan Gelagat Kepatuhan 
 
Undang-undang zakat kebanyakan negeri-negeri di Malaysia diletakkan di bawah 
Enakmen Negeri kecuali bagi negeri Kedah dan Sabah yang mempunyai Enakmen 
Zakat yang khusus (Kamil, 2006). Undang-undang zakat adalah meliputi 
pentadbiran kutipan, agihan, kesalahan dan denda dan ianya berbeza bagi satu 
negeri dengan negeri yang lain. Bentuk hukuman yang dikenakan bagi setiap 
kesalahan berkaitan zakat adalah meliputi denda atau penjara atau kedua-duanya 
sekali (Mohd. Ali, 1989). Berdasarkan enakmen-enakmen di peringkat negeri, 
maka wujudlah peraturan-peraturan zakat yang dikuatkuasakan oleh Jabatan Hal 
Ehwal Agama Negeri (JHEAN). Di bawah JHEAN, diwujudkan pula satu jabatan 
khas, iaitu baitulmal atau institusi zakat bagi mengurus dan mentadbir urusan 
zakat.  
 
Penyelidik-penyelidik terdahulu ada melaporkan hubungan signifikan 
antara persepi terhadap undang-undang dengan gelagat kepatuhan. Dalam bidang 
zakat gaji, Kamil (2006) mendedahkan bahawa persepsi undang-undang zakat 
memainkan peranan dalam mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat gaji. 
Walaubagaimanapun, kajian beliau gagal memberi keterangan mengenai 
hubungan persepsi penguatkuasaan zakat dengan gelagat kepatuhan. Dalam 
bidang percukaian, kajian oleh Blumenthal, Christian dan Slemrod (2001) 
menunjukkan bahawa persepsi terhadap undang-undang cukai yang kompleks dan 
tidak jelas akan mengurangkan gelagat kepatuhan cukai secara sukarela. 
Allingham dan Sandmo (1972) turut menegaskan bahawa aras kepatuhan cukai 
akan meningkat sekiranya mereka yang tidak membayar cukai dapat dikenal pasti 
dan dikenakan penalti yang berat. Kajian-kajian lain seperti Klepper dan Nagin 
(1989) dan Mason dan Calvin (1984) melaporkan perkaitan antara 
penguatkuasaan undang-undang cukai dengan gelagat kepatuhan. Justeru, kajian 
ini menjangkakan persepsi peniaga terhadap undang-undang dan penguatkuasaan 
akan memberi kesan kepada gelagat kepatuhan zakat perniagaan. 
 
Berdasarkan perbincangan di atas, hipotesis-hipotesis berikut telah dibentuk.  
H1 Sikap terhadap zakat perniagaan mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat 
perniagaan 
H2 Nilai etika mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat perniagaan 
H3 Perspesi terhadap undang-undang zakat mempengaruhi gelagat kepatuhan 
zakat perniagaan 
H4 Persepsi terhadapp penguatkuasaan zakat mempengaruhi gelagat kepatuhan 
zakat perniagaan 
 
 
Model konseptual bagi kajian ini boleh dilakarkan seperti Rajah 1 berikut:  
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Rajah 1. Kerangka Model Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan 
 
 
Metodologi 
 
Subjek Dan Prosedur 
 
Unit analisis dalam kajian ini terdiri daripada peniaga tunggal dan perkongsian di 
sekitar negeri Kedah. Rangka persampelan kajian terdiri daripada peniaga Muslim 
yang aktif menjalankan perniagaan. Bagi tahun 2006, terdapat 43,017 perniagaan 
Muslim yang aktif di negeri Kedah. Prosedur kaedah persampelan rawak mudah 
digunakan ke atas senarai perniagaan dan saiz sampel ditetapkan sebanyak 500 
responden. Saiz ini melebihi saiz maksimum sampel bagi populasi 1,400 
responden seperti yang dicadangkan oleh Jadual Krejcie & Morgan (dalam 
nukilan Sekaran, 2003), iaitu sebanyak 302 responden. Nama-nama yang telah 
dipilih dihantarkan soal selidik ke alamat masing-masing melalui pos. 
 
Pengukuran Angkubah 
 
Secara keseluruhannya, item-item bagi mengukur angkubah-angkubah dalam 
kajian ini diubahsuai daripada kajian-kajian lepas. Item-item bagi mengukur 
angkubah sikap terhadap zakat perniagaan diadaptasi daripada Hanno dan Violette 
(1996) yang terdiri daripada empat item menggunakan skala Likert 5 mata. Item 
bagi nilai etika diubahsuai daripada Bobek dan Hatfield (2003) yang meliputi tiga 
item berskala Likert 5 mata. Sementara itu, item-item bagi mengukur persepsi 
undang-undang (lima item) dan penguatkuasaan (empat item) diubahsuai 
berdasarkan Kamil (2002), manakala item-item bagi mengukur gelagat (lima 
item) diubahsuai daripada Taylor dan Todd (1995). Semua item ini diukur 
menggunakan skala Likert 5 mata. Item-item ini diuji terlebih dahulu di peringkat 
kajian rintis (pilot study) bagi menilai kedudukan tahap kebolehpercayaan 
(reliability) dan kesahihan (validity) sebelum diedarkan kepada subjek kajian. 
H4 
   H2 
 H1 
Nilai moral 
Sikap terhadap zakat 
perniagaan 
Gelagat kepatuhan 
zakat perniagaan 
H3 
Persepsi undang-
undang zakat 
Persepsi penguat- 
kuasaan zakat 
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Berpandukan hasil kajian rintis, satu item persepsi undang-undang dan dua item 
persepsi penguatkuasaan zakat telah digugurkan kerana mempunyai korelasi yang 
rendah (<0.3). Item-item bagi angkubah yang lain dikekalkan dan seterusnya 
diedarkan kepada subjek kajian melalui pos. 
 
Hasil Kajian 
 
Selepas sebulan soal selidik diedarkan, sebanyak 120 soal selidik telah berjaya 
dikembalikan oleh responden. Walaubagaimanapun, hanya 101 soal selidik sahaja 
yang lengkap diisi dan bebas daripada masalah pensisih (outliers) dapat 
digunakan bagi tujuan analisis. Responden adalah terdiri daripada 50.90% lelaki 
dan selebihnya, iaitu 49.10% adalah perempuan. Purata umur responden ialah 43 
tahun dan purata usia perniagaan mereka pula ialah 9 tahun. Majoriti daripada 
responden telah berkahwin (79.60%) dan selebihnya ialah bujang (18.50%) dan 
lain-lain (1.90%).  
 
Kesemua lima angkubah dalam kajian ini, iaitu gelagat, undang-undang 
zakat, penguatkuasaan zakat, nilai moral dan sikap telah melalui ujian 
kebolehpercayaan dan kesahihan. Kedudukan tahap kebolehpercayaan dan 
kesahihan ini dipaparkan dalam Jadual 1 dan Jadual 2. Secara amnya, kedudukan 
kebolehpercayaan item-item bagi setiap angkubah (kecuali undang-undang) 
adalah baik, iaitu nilai Cronbach Alpha melebihi 0.70 (Hair, Black, Babin, 
Anderson dan Tatham, 2006; Nunnally, 1978). Walaupun angkubah undang-
undang mencatatkan nilai alpha = 0.61, kedudukan kebolehpercayaannya masih 
boleh diterima bagi kajian di peringkat penerokaan (Hair et al., 2006). Bagi 
menilai kedudukan tahap kesahihan angkubah pula, ukuran kecukupan sampel 
Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) digunapakai. Nilai KMO haruslah sekurang-
kurangnya 0.50 dan ke atas  bagi justifikasi kesesuaian penggunaan analisis faktor 
(Hair et al., 2006). Hasil analisis bagi setiap angkubah dalam kajian ini 
menunjukkan nilai melebihi 0.50 dengan peratusan varian diterang melebihi 60%. 
Dapatan ini adalah selari dengan saranan Hair et al. (2006).  
 
Jadual 1 : Analisis Kebolehpercayaan Bagi Setiap Angkubah (N=101) 
 
Angkubah Bilangan Item Nilai Cronbach Alpha 
Gelagat 5 0.84 
Undang-undang 4 0.61 
Penguatkuasaan 2 0.70 
Nilai moral 3 0.72 
Sikap 4 0.89 
 
Jadual 2:  Analisis Kesahihan Konstruk Bagi Setiap Angkubah (N=101) 
 
Angkubah Bilangan Item Nilai KMO % Varian Diterang 
Gelagat 5 0.80 61.84% 
Undang-undang 4 0.60 72.36% 
Penguatkuasaan 2 0.50 76.78% 
Nilai moral 3 0.65 63.92% 
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Sikap 4 0.82 74.59% 
 
Jadual 3 pula melaporkan kedudukan purata dan sisihan piawai bagi setiap 
angkubah dalam kajian ini. Secara keseluruhannya, item-item dalam setiap 
angkubah menunjukkan sambutan positif daripada responden. Ini dapat dilihat 
apabila kesemua angkubah memperoleh purata skor yang positif. Skor purata 
tertinggi, iaitu 21.16 dicatatkan bagi angkubah gelagat manakala skor terendah, 
iaitu 5.81 direkodkan bagi angkubah persepsi penguatkuasaan zakat. Bagi sisihan 
piawai pula, nilai tertinggi juga dicatatkan oleh angkubah gelagat, iaitu 3.29, 
manakala angkubah nilai moral merekodkan nilai terendah, iaitu 1.29. 
 
Jadual 3: Kedudukan Purata Dan Sisihan Piawai Setiap Angkubah (N=101) 
 
Angkubah Minimum Maksimum Min Sisihan Piawai 
Gelagat 14 25 21.16 3.29 
Undang-undang 12 20 15.42 2.02 
Penguatkuasaan 2 10 5.81 2.21 
Nilai moral 8 15 14.35 1.29 
Sikap 9 20 16.56 3.08 
  
Di samping itu, analisis korelasi pearson diaplikasi ke atas semua 
angkubah bagi mengenal pasti sama ada wujud atau tidak korelasi yang tinggi di 
kalangan angkubah. Secara keseluruhannya, kedudukan korelasi item dalam 
kajian ini menunjukkan hubungan yang kuat dengan setiap angkubah mempunyai 
tahap koeffisien alpha yang memuaskan. Ini adalah sejajar dengan saranan 
Nunnally (1978) dan meyakinkan penyelidik bahawa tiada masalah 
multikolineariti yang serius wujud dalam kajian ini. Keputusan penuh analisis ini 
ditunjukkan dalam Jadual 4 seperti berikut. 
 
Jadual 4 : Kedudukan Korelasi Pearson Bagi Setiap Faktor (N=101) 
 
 
Gelagat 
 
Undang-
undang 
Penguatkuasa 
 
Nilai 
moral 
Sikap 
 
Gelagat 1 -.030 .037 .234(*) .575(**) 
Undang-undang 
 1 .300(**) .113 .215(*) 
Penguatkuasaan 
  1 -.013 .178 
Nilai moral    1 .126 
Sikap 
    1 
Nota. *  Korelasi adalah signifikan pada tahap 0.05 (2-tailed). 
**  Korelasi adalah signifikan pada tahap 0.01 (2-tailed). 
 
Model Gelagat Kepatuhan Zakat Perniagaan 
 
Seperti yang telah dijelaskan sebelum ini, analisis regressi berganda digunakan 
bagi menganalisis model kajian ini, iaitu model gelagat kepatuhan zakat 
perniagaan. Secara keseluruhannya, model yang memuatkan empat angkubah 
bebas, iaitu undang-undang, penguatkuasaan, nilai moral dan sikap serta 
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angkubah tidak bersandar, iaitu gelagat kepatuhan zakat perniagaan menunjukkan 
ramalan kepatuhan yang memuaskan. Hasil kajian mendedahkan bahawa kadar 
ramalan mengenai gelagat kepatuhan adalah 36% (adjusted R2 = 0.36). Ini 
bermaksud 36% varian dalam model gelagat kepatuhan zakat perniagaan dapat 
diterang melalui angkubah undang-undang, penguatkuasaan, nilai moral dan 
sikap. Jadual 5 berikut melaporkan hasil analisis regressi berganda bagi model 
kajian ini. 
 
Berdasarkan Jadual 5, didapati bahawa wujud perkaitan positif antara 
angkubah undang-undang dengan gelagat kepatuhan zakat perniagaan apabila 
kedudukan koefisien adalah signifikan pada tahap p<0.05. Dapatan ini 
memberikan sokongan untuk H1. Angkubah nilai moral turut mempengaruhi 
gelagat secara positif. Hasil kajian mendapati bahawa pengaruh nilai moral dapat 
meningkatkan gelagat peniaga untuk membayar zakat. Kedudukan ini menyokong 
H3 apabila nilai koefisiennya adalah signifikan pada tahap p<0.05. Hasil yang 
sama turut diperolehi bagi angkubah sikap apabila mencatatkan nilai signifikan 
pada tahap p<0.05. Perkara ini menyokong hipotesis kajian H4. 
Walaubagaimanapun, tiada hubungan signifikan dilaporkan bagi angkubah 
penguatkuasaan zakat dengan gelagat apabila mencatatkan nilai p = 0.869. 
 
Jadual 5:  Analisis Regresi Berganda Bagi Model Gelagat Kepatuhan Zakat 
Perniagaan (N=101) 
 
 
Koefisien tidak 
terpiawai 
Koefisien 
terpiawai t Signifikan 
  B 
Ralat 
terpiawai Beta     
(Tetap) 10.825 2.776  3.900 .000 
Undang-undang -.282 .139 -.174 -2.036 .044* 
Penguatkuasaan -.021 .126 -.014 -.165 .869 
Nilai moral .184 .083 .179 2.211 .029* 
Sikap .633 .089 .593 7.147 .000* 
Nota. Angkubah bersandar: Gelagat; Adjusted r square = 0.36; * Signifikan pada 
tahap <0.05; Nilai F = 15.188 (signifikan = 0.000) 
 
 
Perbincangan 
 
Tujuan utama kajian ini ialah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang 
mempengaruhi gelagat kepatuhan zakat perniagaan di kalangan peniaga Muslim. 
Berdasarkan penemuan kajian-kajian lepas, antara faktor-faktor yang memberi 
kesan kepada gelagat kepatuhan seseorang ialah faktor dalaman seperti sikap dan 
nilai moral dan faktor luaran seperti undang-undang dan penguatkuasaan. Faktor-
faktor ini diuji dalam kajian ini bagi melihat hubungannya dengan gelagat 
kepatuhan zakat perniagaan. Kepentingan untuk memahami punca aras kepatuhan 
zakat perniagaan yang rendah merupakan satu keperluan bagi membantu pihak 
berkuasa zakat menyusun strategi bagi meningkatkan kutipan zakat pada masa 
hadapan. Tambahan pula, belum ada literatur zakat yang khusus bagi menjelaskan 
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fenomena gelagat kepatuhan zakat perniagaan. Peranan nilai moral terhadap 
gelagat kepatuhan dalam persekitaran juga agak sukar ditemui dalam kajian 
gelagat kepatuhan zakat. 
 
Hasil kajian menunjukkan bahawa gelagat kepatuhan zakat perniagaan di 
kalangan peniaga sekitar negeri Kedah adalah secara signifikannya ditentukan 
oleh persepsi terhadap undang-undang zakat, nilai moral dan sikap peniaga 
terhadap zakat perniagaan. Angkubah-angkubah ini dapat memberi penerangan 
sebanyak 36% varian dalam gelagat kepatuhan zakat perniagaan. Keputusan ini 
menyokong H1, H3 dan H4 dalam kajian ini. Namun, hasil kajian ini gagal 
menunjukkan wujudnya hubungan signifikan antara angkubah persepsi 
penguatkuasaan zakat dengan gelagat kepatuhan. Ini bermaksud persepsi peniaga 
terhadap penguatkuasaan zakat tidak memberi kesan kepada gelagat kepatuhan 
mereka terhadap zakat perniagaan. Justeru, H2 tidak disokong. 
 
Secara keseluruhannya, penemuan kajian ini menunjukkan faktor dalam 
dan luaran memainkan peranan penting bagi memahami gelagat kepatuhan zakat 
perniagaan. Hasil kajian dengan jelas mendedahkan hubungan antara nilai moral, 
sikap dan persepsi terhadap undang-undang zakat dengan keputusan peniaga 
untuk membayar zakat kepada pejabat zakat. Dapatan ini adalah selari dengan 
penemuan dalam bidang zakat gaji yang dilakukan oleh Kamil (2006) dan Kamil 
dan Ahmad Mahdzan (2002). Hasil penemuan yang sama turut direkodkan dalam 
kajian-kajian lain dalam pelbagai bidang terutamanya percukaian (Jackson dan 
Miliron, 1986; Hanno dan Violette, 1996; Bobek dan Hatfield, 2003). Ini 
menunjukkan bahawa kedudukan angkubah-angkubah ini wajar diberikan 
perhatian serius jika kutipan zakat mahu ditingkatkan dari semasa ke semasa. 
Dalam memahami kekuatan hubungan antara nilai moral dan sikap terhadap 
gelagat, hujah berdasarkan teori kognitif adalah sesuai. Teori kognitif 
menjelaskan mengenai hubungan antara pengembangan moral dan nilai individu 
seseorang dengan tindakan yang dilakukannya. Moral yang tinggi mampu menjadi 
benteng kepada rasa mementingkan diri sendiri dan menjadi pemangkin kepada 
semangat untuk bekorban demi agama dan negara (Kohlberg, 1984). Justeru, 
dalam hal berkaitan zakat perniagaan, gelagat kepatuhan peniaga terhadap zakat 
perniagaan adalah bergantung kepada nilai moral mereka. Nilai moral yang tinggi 
di kalangan peniaga bukan sahaja dapat meningkatkan kesungguhan untuk 
melaksanakan ibadat yang diwajibkan oleh agama malah turut melahirkan rasa 
sanggup berkorban untuk membantu saudara seagama mereka. Justeru, semua 
pihak terutamanya pejabat zakat perlu menyusun strategi yang mantap bagi 
meningkatkan kepercayaan dan hikmah di sebalik arahan Allah S.W.T berkaitan 
zakat. Antara langkah yang boleh diambil adalah dengan memberi pendedahan 
dan ilmu pengetahuan secara berterusan berkaitan zakat perniagaan kepada para 
peniaga. Penganjuran seminar, ceramah, bengkel dan sebagainya akan 
meningkatkan pengetahuan peniaga dan membuatkan mereka berasa lebih yakin 
dengan ketelusan pejabat zakat dan kebaikan zahir dan batin yang diperolehi 
apabila zakat dikeluarkan. 
 
Dapatan ini juga menyokong saranan teori sikap yang menegaskan bahawa 
sikap seseorang adalah penting kerana ia mempengaruhi sebarang keputusan yang 
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dilakukan (Meuller, 1986). Dalam teori gelagat terancang, sikap merupakan faktor 
asas terpenting dalam meramal perlakuan seseorang (Ajzen, 2005). Kajian dalam 
gelagat kepatuhan zakat gaji mendapati sikap mempengaruhi niat gelagat (Zainol 
dan Kamil, 2008). Penemuan kajian adalah selari dengan dapatan kajian tersebut 
apabila didapati bahawa sikap peniaga terhadap zakat perniagaan mempengaruhi 
keputusan peniaga untuk membayar zakat. Malah, dalam hal berkaitan kutipan 
zakat yang lazimnya dibuat secara sukarela, penerimaan positif masyarakat 
terhadap pejabat zakat adalah sangat penting. Justeru, pejabat zakat perlu dari 
semasa ke semasa menjaga dan meningkatkan imej serta kredibiliti dalam urusan 
kutipan dan agihan wang zakat. Ini penting bagi memastikan masyarakat amnya 
dan peniaga khususnya mempunyai persepsi yang betul terhadap kepentingan 
membayar zakat secara sah kepada pejabat zakat. Pejabat zakat juga boleh 
melaksanakan usaha dengan memperbanyakkan aktiviti promosi dan penerangan 
khas bagi menyedarkan masyarakat mengenai kewajipan pembayaran zakat. 
 
Dalam hal berkaitan zakat, undang-undang adalah satu daripada kaedah 
bagi pihak berkuasa untuk melaksana dan mengawal urusan berkaitan kutipan 
zakat. Walaubagaimanapun, undang-undang yang hendak dilaksana perlulah jelas 
kerana kedudukan undang-udang boleh mempengaruhi persepsi masyarakat 
terhadapnya. Persepsi yang negatif dapat merencatkan pelaksanaan sesuatu 
gelagat manakala persepsi positif merupakan galakkan bagi seseorang melakukan 
gelagat tersebut. Perkara ini adalah konsisten dengan teori pembelajaran sosial 
yang menekankan pengaruh keadaan sekeliling kepada perlakuan gelagat. 
Menurut teori ini, tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh tekanan keadaan 
sekeliling atau faktor persekitarannya. Kajian-kajian lepas mendapati persepsi 
pekerja terhadap undang-undag zakat dapat mempengaruhi gelagat kepatuhannya 
(Kamil, 2006). Hasil kajian ini turut menyokong saranan ini. Justeru, peniaga 
yang berpandangan positif terhadap terhadap undang-undang zakat lebih 
cenderung untuk membayar zakat. Namun, keputusan ini harus ditafsir secara 
berhati-hati kerana sebahagian peniaga yang masih tidak jelas dengan undang-
undang zakat sedia ada. Tambahan pula, undang-undang zakat adalah tidak sama 
di setiap negeri. Apa yang wajar dilakukan oleh pejabat zakat adalah dengan 
mendedahkan masyarakat mengenai undang-undang yang ada agar ia difahami 
dengan jelas oleh masyarakat. Paparan undang-undang di lokasi strategik dan 
tempat-tempat awam seperti papan tanda di masjid atau di pasar raya-pasar raya 
dapat membantu masyarakat memahami undang seperti bentuk hukuman dan 
denda yang boleh dikenakan kepada mereka yang engkar membayar zakat. 
 
Sementara itu, keputusan kajian yang menunjukkan tiada perkaitan antara 
penguatkuasaan zakat dengan keputusan membayar zakat adalah sesuatu yang 
tidak memeranjatkan. Ini adalah kerana pendekatan yang diambil oleh pejabat 
zakat berkaitan urusan kutipan zakat adalah dengan tidak menguatkuasakan 
undang-undang yang ada. Jika ditinjau laporan dan pengalaman pusat kutipan 
zakat negeri-negeri di Malaysia seperti Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 
(Zainal, 2006) dan Pahang (Halidan, 2006), pendekatan yang digunapakai ialah 
melalui dakwah bagi meningkatkan kesedaran masyarakat. Oleh itu, hampir tiada 
kes-kes pendakwaan di mahkamah dilakukan walaupun ada undang-undang yang 
membolehkan tindakan diambil bagi pesalah-pesalah zakat. Penguatkuasaan ini 
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hanya dijalankan oleh pihak berkuasa agama zaman dahulu, iaitu sekitar tahuan 
1970-an dan 1980-an (Ahmad Hidayat, 2006). Justeru, pejabat zakat haruslah 
sedar kepentingan penguatkuasaan zakat dilakukan bagi meningkatkan kutipan 
zakat pada masa hadapan. Ini kerana kajian dalam bidang percukaian mendapati 
persepsi terhadap penguatkuasaan cukai dapat mempengaruhi gelagat kepatuhan 
(Jackson dan Miliron, 1986). Apa sahaja yang diwajibkan agama haruslah 
disertakan dengan undang-undang dunia dan dikuatkuasakan seadanya. Undang-
undang yang mantap tidak memadai jika ia tidak disertai dengan penguatkuasaan 
yang tegas (Kamil, 2006). 
 
Sebelum hasil kajian ini dapat dijadikan sandaran am bagi gelagat 
kepatuhan zakat perniagaan, batasan-batasan kajian ini perlu dipertimbangkan 
terlebih dahulu. Antaranya ialah fokus kajian yang hanya tertumpu di negeri 
Kedah dan angkubah-angkubah yang digunakan hanyalah terhad kepada beberapa 
faktor sahaja. Justeru, adalah dicadangkan agar kajian pada masa akan datang 
dibuat di seluruh Malaysia bagi mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh 
mengenai gelagat kepatuhan zakat perniagaan. Kajian akan datang juga wajar 
mengambil angkubah-angkubah lain seperti kredibiliti pejabat zakat, pengaruh 
rakan dan sebagainya yang mungkin memainkan peranan penting dalam gelagat 
kepatuhan zakat perniagaan. 
 
Kesimpulan 
 
Kajian yang bertujuan untuk memahami gelagat kepatuhan zakat perniagaan 
jarang sekali ditemui. Kajian ini merupakan percubaan awal bagi menjelaskan 
fenomena gelagat kepatuhan zakat yang rendah dengan melihat peranan undang-
undang, penguatkuasaan, nilai moral dan sikap terhadap zakat perniagaan. Hasil 
kajian telah mengesahkan pengaruh undang-undang, nilai moral dan sikap 
terhadap gelagat kepatuhan zakat perniagaan. Namun, keterangan yang 
mencukupi tidak diperolehi bagi menyokong perkaitan antara pengutkuasaan 
dengan gelagat kepatuhan. Penemuan ini adalah selari dengan saranan teori dan 
konsisten dengan kajian-kajian lain sama ada dalam bidang zakat mahupun 
bidang-bidang lain seperti percukaian.  
 
Hasil kajian ini boleh dimanfaatkan oleh pelbagai pihak dalam usaha 
meningkatkan kutipan zakat pada masa akan datang. Sebarang usaha yang hendak 
dilaksanakan haruslah melihat kepada nilai moral dan sikap masyarakat terhadap 
zakat perniagaan. Persepsi positif masyarakat terhadap undang-undang zakat juga 
wajar diberi perhatian kerana ianya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap 
gelagat kepatuhan zakat perniagaan. Untuk meningkatkan gelagat kepatuhan 
peniaga, pejabat zakat perlu menggiatkan usaha agar masyarakat dapat membina 
satu sistem norma bahawa membayar zakat addalah baik dan sangat dituntu oleh 
agama. Sikap positif peniaga harus dibina selain memberi tumpuan bagi 
meningkatkan persepsi terhadap undang-undang zakat. Ketelusan pejabat zakat 
dalam melaksanakan tugas kutipan dan agihan perlu diberi perhatian serius agar 
tidak menimbulkan sebarang syak yang tidak baik mengenai pejabat zakat. Jika 
masyarakat mempunyai kepercayaan yang tinggi terhadap pejabat zakat, maka 
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lebih ramai peniaga akan membayar zakat dan ini seterusnya akan meningkatkan 
kutipan zakat pada masa hadapan.  
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